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Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Piriforme, turbinada o calabaciforme. Cuello largo, poco acentuado. Ligera asimetría. Contorno 
irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Largo o muy largo. Grosor medio, no uniforme, en parte 
semicarnoso y muy ensanchado y carnoso en la base. Ruginoso cobrizo brillante con lenticelas 
blanquecinas y señales de yemas. Recto, curvo o retorcido. Implantado derecho u oblicuo, como 
prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media, profundidad media. Borde ligeramente ondulado o mamelonado. 
Interior de la cavidad surcado o plisado. Ojo: Mediano, cerrado o entreabierto. Forma irregular. Sépalos 
coriáceos, triangulares con las puntas rotas, posición variable, convergentes en la base y doblados hacia 
fuera o bien erectos o rara vez, extendidos. Entre la base de los sépalos se encuentran unas pequeñas 
protuberancias carnosas. 
 
Piel: Gruesa y ruda, ruginosa, sobre fondo liso y brillante. Color: Amarillo verdoso o pajizo con chapa 
muy extensa de color rojo anaranjado o rojo ladrillo muy fuerte, dominando a pesar del punteado y 
maraña ruginosa que cubre la totalidad del fruto. La zona ruginosa se extiende desde la base del 
pedúnculo, donde es compacta y no muy basta, hasta transformada en estrías, punteado y maraña, todo 
el resto del fruto; en la cavidad del ojo es más basta y forma círculos concéntricos. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño en embudo profundo con conducto corto de anchura variable. 
 
Corazón: Estrecho y alargado. Eje de anchura variable, más estrecho en la parte superior; interior 
lanoso, parcialmente hueco o totalmente relleno, a veces en comunicación con las celdillas. Celdillas 
estrechas y largas bifurcadas, muy próximas al eje. Generalmente frutos con sólo cuatro carpelos. 
 
Semillas: Grandes, alargadas, puntiagudas, con cuello muy marcado, con iniciación de espolón. Color 
castaño claro, no uniforme, con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco amarillenta, medio firme, granulosa, seca. Sabor: Aromático, muy alimonado, acidulado, 
agradable pero algo astringente. 
 
Maduración: Agosto ? (Tortosa, Tarragona). 
 
 
